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Det første kendte til-




ding fra SST, hvori SST 
vurderede, at der var en 
meget lille sandsynlig-
hed for, at sygdommen 
ville komme til DK. 
SST ændrer vur-
dering for lokal 
smittespredning i 
DK til moderat. 
25-02-2020 27-02-2020 
Den første person 
med smitte blev 
konstateret i DK. 
Myndigheder vur-
derede stadig at ri-
sikoen for udbred 
smitte var lav.  
06-03-2020 10-03-2020 
Første pressemøde med statsminister. 
Antallet af bekræftede smittede steget 
til 21. Opfordring til at udskyde arran-
gementer med mere end 1.000 delta-
gere samt anbefalinger til måden, per-
soner bør omgås hinanden på.  
Andet pressemøde i 
Statsministeriet. Antal 
smittede nu 156. STM 
understregede at alle 






Fase 1 – genåbning 17. april 
Pressemøde i STM. An-
tal smittede steget til 
514. Nedlukning. For-
samlinger indendørs 
anbefales til max 100 og 
udendørs max 1.000. 
Trossamfund anbefales 
at holde et minimum af 
aktivitet. 
